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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi teknik non
tes yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah
Atas 2 Benai Kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi. Subjek
penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 2
Benai Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan objek
penelitian ini adalah pelaksanaan evaluasi teknik non tes dalam pembelajaran
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 2 Benai Kecamatan Sentajo
Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
Populasi penelitian adalah guru Pendidikan Agama Islam di Sekolah
Menengah atas 2 Benai kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singngi yang
berjumlah 1 orang. Disini penulis tidak mengambil sampel karena jumlah
populasi sedikit. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dengan
menggunakan observasi, wancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul





Berdasarkan analisis data yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan
bahwa pelaksanaan evaluasi teknik non tes dalam pembelajaran Pendidikan
Agama Islam di Sekolah Menengah Atas 2 Benai kecamatan Sentajo Raya
kabupaten Kuantan Singngi tergolong kurang baik dengan presentase 60%.
Hal ini disebabkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan evaluasi teknik non tes di Sekolah Menengah Atas  Negeri 2 Benai
kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi, diantaranya yaitu :
kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan alat evaluasi teknik non tes,
kondisi fisik dan kesehatan peserta didik yang tidak tetap dan stabil serta situasi
lingkungan yang ribut sehingga mengganggu proses evaluasi teknik non tes.
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ABSTRACT
KOSASEH, (2014) : The Implementation of Non Test Evaluation Technique
in Learning Islamic Subject at Senior High School 2
Benai Sentajo Raya Kuantan Singingi Regency.
The goal of this research is to know the The Implementation of Non Test
Evaluation Technique in Learning Islamic Subject at Senior High School 2 Benai
Sentajo Raya Kuantan Singingi Regency. The subject of this research is the
Islamic Religious Education teachers in upper secondary schools whereas the
object of this study The Implementation of Non Test Evaluation Technique in
Learning Islamic Subject at Senior High School 2 Benai Sentajo Raya Kuantan
Singingi Regency
The population of the research was the teacher of Islamic education in
senior high school as much as one person. The author does not take samples
because it populations slightly. Data capture techniques used are observation,
interview and documentation. After the data are collected and then analyzed using




Based on the analysis of the authors do, it was concluded that the
implementation of relatively less well with the presentation of 60%. This is due to
several factors that affect the implementation of the evaluation include: the lack of
ability of teachers in using the tool to evaluate students ' physical condition, which
is unstable and noisy environment situation so as to interfere with the process of
evaluation.
xملخص
في الإسلامیة التربیةتعلیم فياختبارتنفیذ تقییم تقنیة عدم( :٤١٠٢)،كوساسیھ
سینتاجو رایا ریجنسي بناي اثنان الحكومیةالمدرسة عالیة
كوانتان سینعینعي
الدینیةالتربیةفي تعلیم اختبارمعرفة تنفیذ تقییم تقنیة عدمإلىھذا البحثیھدف
سینتاجو رایا ریجنسي كوانتان سینعینعي. بناي اثنان الحكومیةعالیةفي المدرسة الإسلامیة 
اثنان الحكومیةفي المدرسةالإسلامیة التربیة الدینیةھي معلميھذه الدراسةمواضیع في
ھذه الدراسة ھو تنفیذ تقییم تقنیة عدمسینتاجو رایا ریجنسي كوانتان سینعینعي، الھدف من
سینتاجو رایا بناياثنان الحكومیةفي المدرسة عالیةالإسلامیة في التعلیم التربیةاختبار 
ریجنسي كوانتان سینعینعي.
اثنان الحكومیةفي المدرسة عالیةالإسلامیة الدینیةالدراسة ھي معلمي التربیةسكان
لا تأخذكتابھنا.شخص١إلى سینتاجو رایا ریجنسي كوانتان سینعینعي الذي یصلبناي
الملاحظة ھي استخدامالبیانات المستخدمةتقنیات جمع.صغیرةعدد السكانلأن عینة
للنسبة تحلیل وصفيتقنیاتتحلیلھا باستخدام البیانات ویتم جمعمرة.الوثائقووالمقابلة
:مع الصیغةالمئویة
%001 x N/F = P
تقنیة عدمیمكن استنتاج أن تنفیذ تقییم، فإنھ كتاب فعل تحلیل البیاناتبناء على
اثنان سینتاجو رایا ریجنسي الحكومیةفي المدرسة عالیةالإسلامیة في التعلیم التربیةاختبار 
.٪٠٦نسبةمعجید نسبیاكوانتان سینعینعي أقل
في التعلیم التربیةاختبار تؤثر على تنفیذ تقییم تقنیة عدمعدة عواملوھذا یرجع إلى
سینتاجو رایا ریجنسي كوانتان سینعینعي،بناياثنان الحكومیةفي المدرسة عالیةالإسلامیة
الشرط جسدي وصحةاختبار،تقییم عدماستخدام أداةالمعلمین علىقدرةعدم وجود:مثل




ىلع ملاسلاو ةلاصلاو نیملاعلا بر دمحلانیعمًجا ھبحصو ھلا ىلعو دمحم اندیس
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kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini
dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa kepada Rasulullah SAW, semoga
kita dapat meneruskan risalah beliau dan kita selalu berada dalam golongan orang-
orang yang mendapat safa’at beliau dihari kelak nantinya. Amin.
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kelemahan, kebodohan dan keterbatasan yang ada dalam diri penulis, ”wamâ
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